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The emergence of Evidence-Based Medicine (EBM) as the gold-standard 
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EBPH and the commodification of health care and public health). 
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